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Tekintetes közgyűlés!
|
A múlt 1865-dik év November 30-kán tartott közgyűlés óta, 
egyletünk, illetőleg intézetünk körében történtekről van szeren 
csénk következőket jelenteni:
1 . Előbbi ügyvédünk Oláh Károly ur helyébe választott 
ügyvéd Mészáros József urnák, a hivatalos iratok át adattak.
2. A tekintetes városi tanács, az ez év folytán szükségelt 
mindennemű nyomtatványokat az egylet papírjára díjmentesen 
állíttatta k i; úgy nem különben az évi fűtésre szükségelt 1 2  öl 
tűzi fát a nagyerdei raktárból szintén minden dij nélkül szolgál­
tatta k i; miért is nem mulasztottuk e l , annyiszor a mennyiszer j 
szükségeltetett hálás köszönetünket nyilvánítani.
3. A közgyűlésben, a felügyelő bizottmánynak megszűnte- j 
tése, vagy legalább módosítása iránt szóval tett, később azonban 
írásba foglalt indítvány általunk tárgyaltatván, a választmány- \ 
nak többszöri összejövetele eredményre nem vezetett,
4. Közgyűlési határozat folytán, néhai Dobozy Károly em­
léke, az elhunyt családja tagjai, a kormányzó választmány és fe­
lügyelő bizotzmány egybehivatván, a zenede helyiségében, folyó 
évi február 13-kán, mint az elhunyt halálának évfordulati nap­
ján, több szerzeménye eljátszása mellett megtartatott,
5. A közgyűlés által tiszteletbeli tagokul elválasztottak, 
névszerinti Doppler Ferencz, Doppler Károly, Lauger János, 
Volkmann Róbert, Engeszer Mátyás, Zimay László, gróf Feste­
tics Leó, Ridley Kohne és Thern Károly urak elválasztatásukért 
köszönő leveleket küldvén, ezek levéltárba tétettek.
6 . Az alapítványi tőke ez évben is, több alapítvány tétele 
által; valamint a rendestagok száma is többekkel szaporodott; 
úgy nem különben több egyszer mindenkorra történt adakozás 
folyt be a pénztárba; s mind ezeket az igazgatónak jelentésünk­
höz I. szám alatt mellékelt 186 5/6. évi jelentése részletenként 
kimutatja.
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7. Az alapszabályok értelmében a tőke gyarapítására ez 
évben is tartatott, egy hangverseny , folyó évi Julius hó 1-jén, 
melyben az intézet tanárain kívül több növendék, továbbá mű­
kedvelők, a helybeli főiskolai énekkar, s a helybeli dalárda 
tagjai vettek részt. Ezen hangverseny az egyletnek 169 fit. 26  
kr. tiszta jövedelmet eredményezett.
A nemes városi tanács ezen hangverseny tartása czéljából, 
a színházat, légszesz világítással együtt díjmentesen engedte át, 
mely kegyét megköszönni szintén nem mulasztottuk el.
8. Az 186%  évet berekesztő második félévi vizsgák szo­
kott időben megtartatván, az eredményt a választmány kielégí­
tőnek s haladást bizonyítónak találta.
9. Demeter János, helybeli férfi lábbeli készítő mester ren­
des tagnak, vagvontalansága miatt, kötelezettsége a közgyűlés 
jóváhagyása reményében, a választmány által elengedtetett.
Nemes Sándor, helybeli szabómester 100 ft. alapítványára 
nézve pedig azon intézkedés tétetett, hogy miután nevezett szin­
tén vagyontalan, s életét mestersége korlátolt jövedelméből tartja 
fenn: a folyamodványában előadottak szerint, hetenként 5 0 — 50 
krajczárjával törlesztesse  le tőke tartozását.
Hasonló okból özvegy Müller Andrásné Glaucher Terézia 
asszonynak is elengedtetett 12 frt. rendes tagsági tartozása.
10. Beterjesztjük a II. szám alatt, a választmányból kikül­
dött bizottság által szerkesztett jelentést, mely mellé
A) alatt az 1 8 6 ü/7-ik évre szóló előleges költségvetés;
B) alatt az 186% -dia évről készült pénztári kimutatás; 
s végre
C) alatt, az 1866-dik év október 1-jéig szóló vagyonkimu­
tatás van csatolva.
Ezeknek, valamint az igazgató múlt, 186%  évi jelentésé­
nek felülvizsgálására bizottságot kérünk kiküldetni.
11. fájdalommal említjük fel, miszerint a lefolyt év is meg­
követelte egyletünktől -  illetőleg intézetünktől az áldozatot a 
halál, kiragadván körünkből zenedénk egyik legbuzgóbb tanárát, 
néhai Gáspár Ignácz urat. — Méltányosság s az elhunyt iránti 
kegyelet szempontjából, özvegy Gáspár Ignáczné Hajtovics Ág­
nes asszonyt az 1867. év pünköstjéig az énektanári szállás hasz-
5nálatában meghagytuk, egyszersmind férje fizetésének folyó 
1866-ik évi deczember 31-ig eső részét, kiadatni rendeltük.
Az elhunyt énektanár helye betöltéséről pályázat utján 
gondoskodván, több rendű folyamodó közöl, 500 o. é. forint évi 
fizetés, a zenede helyiségében szabad lakás és 5 öl tűzi fa illet­
mény mellett Pozorszky Ágoston ur választatott e l , —  kinek 
bizonyítványaiból és ajánló leveleiből, valamint megnyerő egyé­
nisége tulajdonaiból bizton merjük következtetni, hogy válasz­
tásunk érdemes szakemberre esett.
12. Az időközben megszűnt „Zenészeti lapok" czimü szak­
közlöny segélyezés nélkül magát felnem tarthatván, az egylet hi­
vatásszerű kötelességének tekintettük, e czélra 25 o. é. forintot 
ajánlani, oly hozzáadással, hogy mihelyt a lap megindul, ez ösz- 
szeg azonnal fizettessék ki, —  mi már mégis történt.
13. Beterjesztjük a III. alatt az 186 4/3-ik évi számadáso­
kat felülvizsgált küldöttség jelentését; a IV. sz. alatt pedig az 
ügyvédnek 186 s/6 évre, az egyleti-ügyek körüli eljárásáról szóló 
jelentését; végre:
14. Felkérjük a tisztelt közgyűlést, hogy az alapszabályok 
18-ik §-sa értelmében a legrégibb, nevezetesen az 1863-dik évi 
deczember 27-kén tartott közgyűlés által választott nyólcz vá­
lasztmányi tag kilépése folytán, kik azonban ugyan azon czik- 
kely szerint újonnan megválaszthatok —  a kormányzó választ­
mány kiegészitéséről gondoskodni méltóztassék.
Teljes tisztelettel lévén
A tekintetes közgyűlésnek
Debreczen deczember 5-kén 1866.
alázatos szolgái:
a debreczeni zeneegylet 
H orm án yzá  választm ánya.
! A kormányzó választmánynak 1865-dik November22-kén 
kelt s nyomtatásban már közlőit évi jelentésére hozott köz- j  
gyűlési határozatok.
Az 1-ső pontra: Örvendetes tudomásul vétetik.
A 2 dik pontra: Tudomásul vétetik.
A 3-dik pontra: Helyeseltetik.
A 4-dik pontra: Helyeseltetik.
Az 5-ik pontra: Helyeseltetik.
A 6 -dik pontra: Hálás köszönettel vétetvén ezen kegyes­
ségéért a nemes városnak, a tanácshoz a közgyűlés nevében kö­
szönő levél intézteim rendeltetik,
A 7 -dik pontra: Mindkét ajándékozó urnák ajándéka szi- 
i vés köszönettel vétetik.
A 8 -dik pontra: Örvendetes tudomásul vétetik.
A 9-dik pontra: Tiszteletbeli tagokul elválasztatván ezen 
körülményről külön külön levélben értesittetni rendeltetnek.
A 10-dik pontra: Az igazgató Komlóssy Lajos urnák ed­
digi ernyedetlen buzgalma teljes elismerése mellett, a lefolyt 3 j 
évre 2 0 0  írtban véleményezett tiszteletdij, a pénztárból azonnal 
kifizettetni rendeltetik, s az igazgató részére jövőre nézve 2 0 0  
forintban szabályozandó évi tiszteletdij iránt adott vélemény el- 
fogadtatik s a 2 0 0  írtban megállapított tiszteletdij a pénztárból 
folyó 1 8 6 5-ik évi október 1 -jétől számítva, előlegesen kiveendő 
havi részletekben folyóvá tétetvén, egyszer mindenkorra utalvá- ; 
nyoztatik. —  Pénztárnok Borsos Ferencz urnák nagy felelős­
séggel járó pénztári kezeléséért, a múltra nézve elismerés nyil­
vánítása; jövőre nézve pedig a pénztárnok tiszteletdijának 1 0 0  
forintban leendő rendszeresítése hozatván javaslatba: Borsos 
Ferencz urnák, a múltra nézve méltán kiérdemelt elismerés nyil­
váníttatván; jövőre a pénztárnok tiszteletdija 1 0 0  o. é. forintban ; 
rendszeresittetik, s ez 1865 október 1-től számítva előlegesen, 
kiveendő havi részletekben utalványoztatik.
A 11-dik pontra: örvendetes tudomásul vétetik.
A 12-dik pontra: Helyeseltetik.
A 13-dik pontra: Helyeseltetik.
A 14-dik pontra: A választmányi jelentés e pontja mellett 
; II. sz. alatt beterjesztett 186 4/ 3  évi igazgatói jelentés és pénz­
tári számadás felülvizsgálására küldöttség kinevezése hozatván 
javaslatba: ezen felülvizsgáló küldöttség tagjaiul Varga Lajos, 
Makó István alapitó, és Beszterczey Károly rendes tag urak ké­
retnek fel, jelentésük annakidejében beváratván. Mely kikülde- 
tésökről jegyzőkönyvi kivonaton értesitendők. Az alapítványi ! 
tőkék kamataival hátrányban levők iránt tett választmányi in- i 
tézkedés helyeseltetik.
A 15-dik pontra: A múlt 1864-dik október 23-kán köz- | 
; gyűlés meghagyása folytán beterjesztett vagyon kimutatás: tu- | 
domásul vétetvén; az 1 8 6 4/5 évi számadások felülvizsgálására 
kinevezett küldöttségnek, szintén felülvizsgálás végett kiadatik.
A 16-dik pontra: A zenedei közvizsgáknak, a főiskolai 
vizsgákat megelőzőleg leendő tartására nézve: a választmány 
felhatalmaztatik, hogy azoknak előbb vagy később tartása iránt, 
a körülmények figyelembevételével, belátása szerint intézkedjék.
A 17-dik pontra: Elnök Csanak József ur tisztársai névé 
ben is visszalépvén, az alapszabályok 1 2 -ik és 18-ik §§-ai ér­
telmében , a közgyűlést, elnök — igazgató — pénztárnok — 
ügyvéd — jegyző és kilencz választmányi tagnak titkos szava­
zás utján leendő választására hiván fel, s megjegyezvén, hogy a 
; mint a választmányi jelentésben is előadatott, a visszalépő leg- 
i régibb választmányi tagok a következők: Balog Péter, Böször- 
| mányi Károly, Huzly Károly, Illéssy György, Kerekes József,
| Kiss Lajos, Komlóssy Imre, Oláh Károly, Simonffy Sámuel, Ré- 
! vész Bálint és Vecsey Imre , s hogy ezen visszalépő tagoknak 
| száma azért 11, mivel időközben a közgyűlés Csányi Dániel és 
l Révész Bálint urakat is mint póttagokat rendes választmányi 
! tagokképen meghivatni rendelte; Sz. Nagy Károly ur pedig idő- 
| közben képezdei tanárrá választatván, választmányi tag nem 
i maradhatott; — egyszersmind elnök a közgyűlést korelnök és 
í szavazatszedő küldöttség kinevezésére szóllitván fe l: korelnökül 
; Dobozy István, jegyzőül Kovács Ferenczurak, egyleti rendes
8tagok kérettek fe l; kik is a magok mellé vett szavazatszedő kül- 
döttségi tagokkal összeülvén, elsőben is elnök választásra hívták 
fel a közgyűlést: mi megtörténvén: Csanak József átalános sza­
vazattöbbséggel elnökül ismét megválasztatott.
Az igazgató választása tűzetvén ki szavazásra: ennek ered­
ménye is , Komlóssy Lajos eddigi igazgatónak hasonlóan átalá­
nos szavazattöbbséggel megválasztása lön.
A pénztárnok megválasztására kerülvén a sor; ezen állo­
másra eddigi pénztárnok Borsos Ferencz átalános szavazattöbb­
séggel megválasztatott.
Az ügyvédi állomás betöltése következvén, eddigi volt ügy­
véd Oláh Károly ur határozottan kijelenté, miszerint egyleti 
ügyvédségét elfoglaltsága miatt tovább nem vihetvén, kéri a 
közgyűlés tagjait, hogy reá ne szavazzanak, mert megválasztása 
esetében is határozottan el nem fogadni lenne kénytelen e meg­
tiszteltetést: ezen közbetett felszóllalás után a választás ujra 
folytattatván, a szavazás az ügyvédi állomás betöltésére megtör­
tént, melynek eredménye lön, hogy az egylet ügyvédéül Mészá­
ros József rendestag választatott meg, átalános szavazattöbb­
séggel.
A jegyzőségben, eddigi jegyző Yincze Viktor átalános sza­
vazattöbbséggel meghagyatott.
A kilépett választmányi tagok helyett mint legtöbb szava­
zatot nyertek, megválasztattak: Böszörményi Károly 1 0 ; Kere­
kes József 16; Kiss Lajos 18; Komlóssy Imre 2 0 ; Mészáros 
József 7; Oláh Károly 16; Révész Bálint 18; Simonffy Sámuel 
14; és Vecsey Imre 9 szavazattal. — Eként a választások be­
fejezve lévén s Csanak József ur az elnöki széknek ujra elfogla­
lására felkéretvén: engedett a közbizodalomnak, s az egylet úgy 
szellemi, mint anyagi haladására irányzandó közreműködésit, 
legjobb tehetsége szerint felajánlotta.
SKenedeigazgatói je len tés,
az 186% iskolai évről.
I. A növendékek létszámáról.
A.) Átalános képezde.
Szotyori Nagy Károly tanár vezetése alatt. 
Leány növendékek:
1 Borsóthi Gizella
2 Csányi Gizella
3 Fisch Erzsébet
4 Fisch Róza
5 Fölki Mária
6 Fráter Erzsébet
7 Gréí Gizella
8 Grünvald Johanna
9 Halassy Kornélia
10 Kappéczy Vilma
11 Kása Ilona
1 0  I T n v á e o  T rla zongora képeidébe és 
Í Z  iV U V d tb  l U d  énekiskolába is járt.
1 3  K n v n e q  T r m a  zongoraképeidébe ét 
1 O I \U V a L o  I I  I lid . énekiskolaba is já r t.
14 Kövesi Borbála
15 Mannó Mária
16 Márton Luiza
17 Mikola Anna
18 Monó Erzsébet
19 Nagy Zsuzsánna
20 Oláh Lenke
21 Janthó Laura
09  Vpí>«pv1ínrn *ongoraképetdébeés Z Z  V t 't .S t i  y  JVUX U . énekiskolába is  járt.
23 Veszprémy Johanna
Finövendékek.
1 Ambruzs Péter
2 Bakó Zsigmond
3 Bállá Sándor,
4 Balog Dániel
5 Balázs Béla
6 Balázs Geiza
7 Baranyi Zoltán
8 Bajik János
9 Bernáth Lajos 
10 Bihary Kálmán
11 Bokor Imre
12 Csanak József hegedűi is tanúit.
13 Csorba Sándor
14 Dalmy László
15 Dalmy Mihály
16 Debreczeni István
17 Fehér Domokos
18 Sz. Fekete József
19 Fráter Zoltán
20 Govrik Arthur
10 —
21 György Ferencz
22 Györffy Gyula
23 Gyulay Károly
24 Horváth Ferencz
25 Horváth Mihály
26 Horváth Sándor
27 Ilüber Károly
28 Ilyés János
29 Kálmán Lajos
30 Katona Lajos
31 Katz Ignácz 
i 32 Katz Ödön
33 Kerekes János
34 Király Lajos
35 Komlóssy Lajos
36 Kovács András
37 Kovács Gábor 
i 38 Kovács István 
| 39 Kojári Gyula
| 40 Kulcsár Ferencz
41 Kulcsár József
42 Ködi-Lázár Lajos
43 Légányi Gyula
44 Leidenfrost Ármin
45 Lukács Geiza 
40 Lukács Károly
47 Mannó József
48 Mészáros Gyula
49 Mészáros Kálmán II.
50 Miskólczy Albert
51 Nagy Károly
52 Oláh Lajos
53 Percze János
54 Pusztay Lajos
55 Sallay József
56 Sik János
57 Surányi Imre
58 Szabó Gusztáv
59 Szabó István
60 Szilágyi Imre
61 Szőllőssy Sándor
62 Szunyoghy Loránd
63 Szunyoghi Péter
64 Sziics Károly
65 Thoma Imre
66 Ujfalusy István
67 Zágonyi Lajos
68 Yay Lajos
69 Végh Ferencz
70 Vetéssy Béla
71 Vidovics László
Az átalános képezdében összesen: 23 leány- és 71 finö 
vendék, együtt: 94, négygyei kevesebb mint tavaly.
B.) Az énekiskolában.
Néhai Gáspár Ignácz énektanár vezetése alatt.
Leány növendékek.
1 Bacsó Luiza
2 Básthy Berta
3 Bercsényi Erzsébet
4 Berghofer Ida,
5 Brett Ida
6 Brett Josefa
7 Csanak Erzsébet
8 Csanak Janka
11
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
Csonka Karolina 
Dómok Róza 
Feischl Eugénia 
Füleky Izabella 
Gáspár Róza,*mZV«uu9°ia‘ 
Harsányi Mária.
Heinrich Jozefa,
Horváth Ilka II.
Hubay Teréz,
Kardos Johanna 
Katona Amália 
Király Erzsébet 
Kovács Ida 
Kovács Irma.
Kovács Ludovika, íonZuu 's 
Kulcsár Erzsébet 
Kriston Mária 
Lovasi Vilhelmina.
Márton Etelka 
Márton Terézia 
Maschek Karolina 
Mikola Irma
31 Monó Lmz&/m9°raf f iliéb,i'
32 Sz. Nagy Karolina, " X í  *s
33 Papp Anna, zongorái« mmu.
34 Papp Erzsébet
35 Poroszlay Mária,‘SC'S^r
36 Rédl Mária
37 Rédl Vilhelmina
38 Rósenfeld Róza
39 Rózsa Henriin
40 Sárközy Ida, *
41 Smitál Juliánná, ”
42 DZabO Ida, hegedül is tanult.
43 Szabó Róza,
44 Szűcs Villielmina) W Í ' " s ' " i r ' “ ' 1
45 Szentgyörgyi Kalalin
46 Szathmáry Juliánná, J /f^
47 Téglássy Borbála,
48 Tikos Mária
49 Jakobovics Mária
50 Vecsey Irma
51 Vecsey Kornélia.
52 Vetéssy Róza
Finövendékek.
Bacsó Péter 
Báriyay Albert 
Bélteky Lajos, —»•$*  
Berghofer István 
Bruckuer Béla 
Csonka Gusztáv, ',eZm!,'* 
Dusóczky István 
Farkas Károly, T " ?tinde' 
Ferenczy Lajos,) hegeiüt is 
Fogarassy Lajos,) ,anultak- 
Huzly Károly 
Kántor Elek, )****<,„. 
Kántor László,)
14 Kardos Albert
15 Kiss Sándor, \
16 Kóbor Kornél,
17 Kő vési Imre, '
18 KrmannSámuel,
19 Mógor Károly, \ rJ1
2 0  Sz. Nagy Kálmán, I Z
21 Sz. Nagy Károly, 9
2 2  Nagy Sándor, l g> 3
23 Oláh Elek, J*® ~
24 Oláh Gyula I. hegedűs is tanult.
25 Oláh Gyula l l )  z„m!,oraképezdó.
26 Orosz István, ) *" ’*jinak-
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27 Orosz József,) hegeMlista.
28 Papp József, ) nuUak-
29 Rácz János,
30 Salamon Gábor, he9edZi!s
31 Sáry Gábor, ) wngorMpez.
32 Simon Gusztáv, ) iébe isidr,ak-
33 Somogyi Gábor, heseid‘J . ,a'
34 Somogyi Kálmán, *°Zn£is
35 Szabó György, ) hegeMl,,
36 Szathmáry József,) ,anullak-
37 Szikszay János
38 Szilágyi László, “
39 Szombathy János
40 Szondy Lajos,
41 Tóth Gusztáv, )
42 Tóth Lajos, P t! ,! '* '
43 Trocsányi Imre,)
44 Tury Sándor, °°"Zu,ü
45 Janauschek Yilibald) hegedűt
46 Vitéz Antal )“, T ‘'
Az énekiskolában összesen: 52 leány-és 46 finövendék, együtt: 
98, egygyel kevesebb mint tavaly.
C.) A zongoraképezdében. 
Szotyori Nagy Károly tanár vezetése alatt.
Leány növendékek
1 Berghofer Ida
2  Heinrich Joseía
3 Hubay Teréz
4 Kecskés Iréné
5 Kovács Ida
6  Kovács Irma
7 Monó Luiza.
8  Poroszlay Mária
9 Rátonyi Irma
10 Sárközy Ida
1 1  Szabó Ilona
1 2  Szabó Vilhelmina
13 Vecsey Kornélia
Finövendékek.
1 Bállá Sándor
2  Csanády Ákos
3 Farkas Károly
4 Govrilc Ödön
5 Koncz István
6  Kovács Gyula
7 Krmann Sámuel
8  Májunké Geiza
9 Oláh Gyula II.
1 0  Orosz István
1 1 Rácz János
1 2  Sáry Gábor
13 Simon Gusztáv
14 Szondy Lajos
15 Török Lajos
16 Vincze Miklós
A zongoraképezdében összesen: 13 leány- és 16 finövendék, 
együtt 29; hattal több mint a múlt évben.
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D.) A zongoraiskolában.
Emmerth Antal tanár vezetése alatt.
Leány növendékek.
1  Fráter Etelka
2  Fráter Ilona
3 Gáspár Róza
4 Horváth Ilona I.
5 Kovács Ludovika
6  Lobmayer Luiza
7 Lukács Irma
8  Sz. Nagy Emília
9 Papp Anna
1 0  Smitál Juliánná.
1 1 Szabó Róza.
1 2  Szauer Kamilla
13 Szűcs Vilhelmina
14 Téglássy Borbála
15 Varga Mária
Finövendékek.
1  Barcsay Miklós
2  Bélteky Lajos
3 Cserey Zsigmond
4 Czapó István
5 Karakas Lajos
6  Mészáros Kálmán I.
7 Paksy Albert
8  Paksy József
9 Somogyi Kálmán
1 0  Szilágyi László
1 1  Takács Lajos
12 Tury Sándor
A zongoraiskolában összesen: 15 leány- és 12 finövendék, együtt: 
27 ; épen annyi mint tavaly.
E.) A hegedíiiskolában. 
Cohn Adolf tanár vezetése alatt.
Leány növendékek.
1 Gáspár Róza j 3 Szathmáry Juliánná
2  Szabó Ida
Finövendékek.
1  Balázsovics Ármin
2 Balog Ambruzs
3 Balogh Zsigmond
4 Barcsay Miklós, zon,9aZu. ü
5 Baranyi Zoltán
6  Beke László
7 Csanak József
8  Csonka Gusztáv
9 Erdey László 
1 0  Ferenczy Lajos
11 Fogarasy Lajos
12 Györffy Kálmán
13 Kálmán Dezső
14 Kántor Elek
15 Kantor László
16 Kerekes Geiza
17 Kerekes Gusztáv
18 Kiss Károly
19 Kiss Lajos
20 Kiss Sándor
21 Kóbor Kornél
22 Kőid a Károly
23 Kövesi Imre
24 Küffer Gyula
25 Makó István
26 Margitay Sándor
27 Márton Imre
28 Mógor Károly
29 Sz. Nagy Kálmán
30 Sz. Nagy Károly
31 Nagy Sándor
32 Oláh Elek
33 Oláh Gyula I.
34 Orosz József
35 Papp József
36 Pávay Gábor
37 Pusztay Sándor
38 Hédi György
39 Róthmann Lipót
40 Salamon Gábor
41 Schirmeisen Ferdinand
42 Seres Ferencz
43 Somogyi Gábor
44 Sojel Zsigmond
45 Szabó György
46 Szatlimáry József
47 Szentpétery Béla
48 Szikszay Imre
49 Szombathy Lajos
50 Tóth Gusztáv
51 Tóth Lajos
52 Trocsányi Imre
53 Janauschek Vilibald
54 Vincze Aladár
55 Vitéz Antal
Á hegedüiskolában összesen: 3 leány- és 55 finövendék, együtt: 
58; hattal kevesebb mint a múlt évben.
F.) Az átalános képezdén és énekiskolán kívül, a zon- 
goraképezdébe, — zongora- vagy hegedüiskolába is 
jártak; és pedig:
1.) Az átalánosképezdébe és a zongorákénezdébe:
1 Kovács Ida
2 Kovács Irma
3 Vecsey Kornélia
4 Bállá Sándor
2.) Az átalános képezdébe és az énekiskolába:
1 Kovács Ida
2 Kávács Irma
3 Vecsey Kornélia
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3.) Az átalános képezdébe és a hegedüisJcolába.
1 Csanak József
4.) Az énekiskolába és a zongoraképezdébe.
1 Berghofer Ma
2 Heinrich Josefa
3 Hubay Terézia
4 Monó Luiza
5 Porosz! ay Mária
6 Sárközy Ma
7 Farkas Károly
8 Oláh Gyula II.
9 Orosz István
10 Krmann Sámuel
11 Rácz János
12 Sáry Gábor
13 Simon Gusztáv
14 Szoudy Lajos
5.) Az ének- és zongoraiskolába.
1 Gáspár Róza
2 Kovács Ludovika
3 Sz. Nagy Emilia.
4 Papp Anna
5 Smitál Juliánná
6 Szabó Róza
7 Szűcs Vilhelmiua
8 Téglássy Borbála
9 Bélteky Lajos
10 Szomogyi Kálmán
11 Szilágyi László
12 Tury Sándor
6.) Az ének- és hegedüiskolába.
1 Gáspár Róza
2 Szabó Ida
3 Szathmáry Juliánná
4 Csonka Gusztáv
5 Ferenczy Lajos
6 Fogarassy Lajos
7 Kántor Elek
8 Kántor László
9 Kiss Sándor
10 Kóbor Kornél
11 Kövesi Imre
12 Mógor Károly
13 Sz. Nagy Kálmán
14 Sz. Nagy Károly
15 Nagy Sándor
16 Oláh Eiek
17 Oláh Gyula I.
18 Orosz József
19 Papp József
20 Salamon Gábor.
21 Somogyi Gábor
22 Szabó György
23 Szathmáry József
24 Tóth Gusztáv
25 Tóth Lajos
26 Trocsányi Imre
27 Janauschek Vilibald
28 Vitéz Antal
7.) A  hegedüiskolán kívül, a zongoraiskolába is járt. 
1 Barcsay Miklós
Az öt iskolában volt ezek szerint: 106 leány- és 200 fi- 
növendék, együtt 306, öttel kevesebb mint tavaly; —  de miu­
tán az átalánosképezdén kívül, 4 növendék a zongoraképezdé- 
b e; —  3 az énekiskolába, —  l a  hegedüiskolába is járt; — 
továbbá az énekiskolán kívül, 14 a zongoraképezdébe; —  12 a 
zongoraiskolába;—  28 pedig a hegedüiskolába is járt; — végre 
a hegedüiskolán kivtil, 1 növendék a zongoraiskolában is tanult: 
mindezeknélfogva az összes növendékek létszáma, egyénileg, 
csak 243 volt; — tizenhattal kevesebb mint a múlt évben.
Egyénileg volt a növendékek száma:
186% . . . .  270.
186% . . . .  294.
186% . . . .  259.
____________  186% . . . .  243.
Összesen a lefolyt négy tanév alatt 1066 növendék.
II. A beirási- és tandíjakról.
A fölvett növendékek, beirási- és tandijaikat illetőleg, négy 
rendre osztvák, és pedig :
a) Azokra, kik ingyen taníttatván, csupán 1 forint beirási 
dijat fizettek.
b) Kik alapitó- vagy rendestagok áltál küldetvén a zene­
débe, tandíj nélkül csak 1 forint beirási dijat fizettek.
c) Kik alapitó- vagy rendestagok által valamelyik hang­
szeriskolába küldetvén, beirási- és póttandijat fizettek; végre:
d) Kik az alapszabályokban meghatározott beirási- és egész 
tandíjat fizették.
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A  n ö v e n d é k  n e v e Mikor 
íratott be?
a b c d
oszt. ért. frt.
í Kulcsár Erzsébet Okt. 2. 1865 ____ 1 _ .
2 Jakobovics Mária ______ l _
3 Téglássy Borbála — 1 ______ 34
4 Sárközy Ida — l 12 ______
5 Feischl Eugénia Okt. 3. 1865 — 1 — —
0
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A  n ö v e n d é k  n e v e Mikor Íratott be ?
í l t> C <1
osztr. ért. frt.
6 Szombathy János Okt. 5. 1865 — 1 — —
7 Seres Ferencz 77 — 1 — 24
8 Szombathy Lajos n 77 — 1 rri —
9 Papp József 77 77 — 1 — —
10 Ferenczy Lajos » 77 — 1 14 —
11 Mannó József ;? — 1 — —
12 Csanak Erzsébet 55 — 1 — ____
13 Csanak Janka 55 — 1 _ _
14 Csanak József n 55 — 1 7 10
15 Thoma Imre 55 — 1 — 10
16 Mannó Mária n — 1 — —
17 Kövesi Imre 55 77 — 1 — —
18 Balázsovics Ármin Okt. 6. 1865 — 1 — 24
19 Kovács Gyula 77 — 1 14 —
20 Margitay Sándor. 77 — 1 14 —
21 Kovács Irma 55 77 — 1 14 —
22 Papp Anna Okt, 7. 1865 — 1 12 —
23 Király Lajos V » — 1 — —
24 Nagy Károly 77 77 — 1 — —
25 Márton Imre 77 55 — 1 — —
26 Márton Luiza 55 — 1 — —
27 Márton Etelka n 55 — 1 — —
28 Fisch Róza 77 n — 1 — —
29 Fisch Erzsébet 55 — 1 — —
30 Brett Ida » 55 — 1 — —
31 Brett Jozéfa 55 55 — 1 — —
32 Lovasi Vilma 55 — 1 — —
33 Csonka Gusztáv r> 55 — 1 — —
34 Ködi Lázár Lajos 7 ) 77 — 1 — —
35 Rátonyi Irma >5 V ) — 1 — 24
36 Györffy Kálmán >5 # ■- 1 14 —-
37 Fráter Ilona Okt. 8. 1865 — 1 12 —
38 Fráter Etelka n V ) — 1 — 24
2
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A  n ö v e n d é k  n e v e
Mikor 
íratott be?
a t> C «S
osztr. ért. Irt.
39 Fráter Erzsébet 75 — 1 — 1 0
40 Csanády Ákos n » — 1 14
41 Kóbor Kornél 75 n — 1 — —
42 Kappéczy Vilma r.) n - 1 — —
43 Török Lajos n V — 1 14
44 Makó István X) n — 1 1 2
45 Mógor Károly X) n — 1 —
46 Tóth Lajos n 75 — 1 —
47 Nagy Sándor n » — 1 —
48 Szathmáry József n 75 — 1 — —
49 Czapó István 7) 75 - 1 1 2
50 Bélteky Lajos « 75 1 —
51 Hubay Terézia » 75 — 1 —
52 Somogyi Gábor Okt. 9. 1865 — 1 1 2 —
53 Itosenfeld Róza 75 — 1 — —
54 Halassy Kornélia r> n — 1 - —
55 Cserey Zsigmond V 75 — 1 1 2 —
56 Katona Amália n 75 — 1 — 1 0
57 Lukács Irma Okt. 10. 1865 — 1 7 —
58 Frátér Zoltán n 75 — 1 — —
59 Barcsay Miklós r> X) — 1 — 24
60 Mészáros Gyula n 75 — 1 — —
61 Mészáros Kálmán II. X X) — 1 — _
62 Beke László n 77 — - 1 —
63 Szabó Ida X) n — 1 — —
64 Vincze Aladár n n — 1 — —
65 Vecsey Kornélia X) » — 1 —
6 6 Vecsey Irma n n — 1 — —
67 Kántor László 55 75 — 1 — —
6 8 Kántor Elek Okt. 11. 1865 — 1 — —
69 Poroszlay Mária X) 7? 1 1 2 —
70 Rózsa Hermina T> 75 1 — 5
71 Huzly Sándor n V 1 — —
An
yak
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m.
A  í i ö V e n ű é f c  n e v e lik őr  
íratott be?
«í c
osztr. ért. frt.
72 Kecskés Iréné Okt. 12. 1865 _ 1 1 14
73 Berghofer Ida _ i _
74 Sziics Vilhelmina Okt. 13. 1865 _ i 12
75 Tikos Mária _ 1 1
76 Heinrich Jozéfa __ 1 1
77 Szabó Vilhelmina , i
78 Szabó Hona i 7 i__
79 Szabó Róza _ i 1
80 Sz. Fekete József _ i
81 Mikola Irma _ i
82 Mikola Anna _ i
83 Dömők Róza _ i
84 Róthmann Lipót __ i 14 _
85 Kálmán Dezső _ i 12 __
86 Kálmán Lajos V 1) _ i _
87 Szentpéterj Béla n V — i 7 _
88 Fehér Domokos _ i _
89 Vitéz Antal _ i
90 Salamon Gábor _ i
91 Oláh Gyula I. 1 _ _
92 Gáspár Róza. Okt, 14. 1865 — i _ _
93 Smitál Juliánná _ i _ _
94 Janauschek Vilibald _ i _ __
95 Simon Gusztáv __ i _ 34
96 Katona Lajos __ i _ —
97 Paksy Albert Okt. 15. 1865 — i _ 24
98 Paksy József — ! i 12 —
99 Kása Ilona Okt. 16. 1865 _i 11 _ _
100 Szentgyörgyi Katalin 1 i — !—
101 Berghofer István Okt, 17. 1865 i _J __
102 Monó Luiza _j i 12 ——
103 Sz. Nagy Emília r> t) i i 7 __
104 Bacsó Aloizia » D i i — —
19
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i
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osztr. ért. frt.
105 Kerekes Gusztáv n n 1 —
106 Redl Vilhelmina n 77 — 1 — —
107 Red! Mária » 77 — 1 — —
108 Schirmeisen Ferdiuánd Okt. 18. 1865 — 1 14 —
109 Somogyi Kálmán » yy — 1 — —
110 Kiss Sándor » 77 — í — —
111 Füleky Izabella Okt. 19. 1865 — 1 — —
112 Takács Lajos » 77 — 1 — 24
113 Kolda Károly » 77 — í 14 —
114 Sójel Zsigmond yy » i 6 —
115 Yetéssy Róza » » — í — —
116 Vincze Miklós ;? 5) — í —
117 Pávay Gábor 77 77 — 1 — —
118 Sz. Nagy Kálmán r> r> — 1 —
119 Sz. Nagy Károly » n — 1 —
120 Szondy Lajos n  n — 1 —
121 Kiss Lajos n  n — í —
122 Rácz János 77 77 — 1 — —
123 Szikszay János
«  y> 1 — —
124 Sik Ján os i
125 Krmann Sámuel
»  yy
»  77 1 _ _____
126 Sáry Gábor » yy 1 —
127 Szabó István 77 n — 1 — —
128 Gyulay Károly n  n — 1 —
129 Fogarasi Lajos Okt. 20. 1865 — 1 —
130 Balázs Geiza »  n — 1 —
131 Balázs Béla — 1 ------- 10
132 Kardos Johanna »  » — 1 —
133 Kardos Albert 77 n — í — 10
134 Maschek Karolina 55 75 — í — —
135 Tóth Gusztáv 55 55 — 1 1 2 10
136 Sziics Károly r>  5> — í —
137 Vetéssy Béla 55 77 — 1
An
ya
kö
ny
vi
sor
szá
m.
A  n ö v e n d é k  n e v e Mikor íratott be?
H S» c «t
osztr. ért. frt.
138 Farkas Károly 3) — 1 — —
139 Surányi Imre » — 1 — —
140 Szabó György n — 1 — —
141 Karakas Lajos » — 1 — —
142 Szilágyi László 33 n — 1 — —
143 Debreczeni István n » — 1 — —
144 Tury Sándor n 3 — 1 — —
145 Bajik János » 3 — 1 — —
146 Küffer Gyula Okt. 21. 1865 — 1 — —
147 Oiáh Gyula II. 3 — 1 — —
148 Májunké Geiza. Okt. 23. 1865 — 1 — 24
149 Oláh Lajos 3 — 1 — —
150 Kovács Gábor — 1 — —
151 Rédl György Okt. 24, 1865 — 1 14 —
152 Bruckner Béla — 1 —
153 Márton Terézia 33 V — 1 — —
154 Bányay Albert ?? — 1 — —
155 Koncz István Okt. 26. 1865 — 1 — 24
156 Kerekes János — 1 ___
157 Dusóczky István Okt. 27. 1865 — 1 — —
158 Percze János — 1 — —
159 Erdey László x? — 1 7 —
160 Kovács András )) — 1 *----- —
161 Varga Mária Okt. 29. 1865 — 1 12 —
162 Komlóssy Lajos 33 — 1 — —
163 Kiss Károly n 33 — 1 6 —
3 64 Mészáros Kálmán I. — 1 14 —
165 Harsányi Mária Okt. 30. 1865 — 1 — —
166 Nagy Zsuzsánna Okt. 31. 1865 — 1 — —
167 Horváth Mihály n 1 — —
168 Kovács Ida — 1 14
169 Kovács Ludovika — 1 14 —
170 Horváth Ilona I. J) 33 — 1 12 —
21
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A  n ö v e n d é k  n e v e Mikor
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O c «o -<c
Íratott be? oszt. ért. frt.
171 Király Erzsébet n — 1
172 Kovács István » n — 1 — —
173 Yay Lajos n » — 1 —
174 Bacsó Péter XI n — l — —
175 Mohó Erzsébet n 7) — 1 — —
176 Bercsényi Erzsébet n y> — l
177 Szikszay Imre xx V — l 7 —
178 Szaíhmáry Juliánná xx 31 — 1 —
179 Oláh Elek Nov. 17. 1865 — l —
180 Govi'ik Ödön U 31 — l 14
181 Govrik Arthur n — l — —
182 Horváth Ferencz Nov. 20. 1865 1 — —
183 Lobmayer Luiza 3 r> — 1 14
184 Szunyoghi Péter n — l — 10
185 Szunyoghi Loránd n » — 1 — 10
186 Leidenfrost Ármin n 3 — 1 — •— -
187 Katz Ignácz X 31 — l — —
188 Katz Ödön X 31 — 1 — —
189 Miskolczy Albert X V) 1 —
190 Bernáth Lajos n Xt — 1 —
191 György Ferencz 13 IX — 1 —
192 Szilágyi Imre r> 31 — 1 — —
193 Ambruzs Péter r> 31 l — —
194 Kulcsár Ferencz n 31 — l — —
195 Zagonyi Lajos » 31 — l —
196 Horváth Sándor V 3 1 — —
197 Szőllőssy Sándor r> IX — 1 — —
198 Bihary Kálmán 3 l — —
199 Gréf Gizella « 31 1 — —
200 Kojári Gyula r> 31 —■ l — —
201 Ily és János n 31 — 1 — —
202 Györffy Gyula, » 31 — . l — —
203 Kulcsár József n 31 — 1 —
An
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ny
vi
sor
szá
m. .4 n ö v e n d é k  n e v e Mikor Íratott be?
Ü b C d
osztr. ért. frt.
204 Végli Ferencz » » — l
__ |—
205 Szabó Gusztáv 5 5 — 1 — —
206 Hübert Károly 5) 5 — 1 — —
207 Orosz József Nov. 21. 1865 — l — —
208 Csonka|Karolina 5 » — l — —
209 Sallay József 5 5? — l — —
210 Dalmy Mihály Nov. 22. 1865 — 1 — —
211 Trocsányi Imre Nov. 23. 1865 — l —
212 Légányi Gyula Nov. 25. 1865 l — —
213 Balog Dániel — 1 — —
214 Ujfalusi István 1 — —
215 Orosz István 5 5 _ 1 — —
216 Bállá Sándor Decz. 1. 1865 — 1 — 34
217 Papp Erzsébet Decz. 2. 1865 — l — 5
218 Kriston Mária T) » — 1 — 5
219 Dalmy László Decz. 6. 1865 — i — —
220 Balog Zsigmond Jan. 4. 1866 — 1 14 —
221 Szauer Kamilla 55 55 — 1 14 —
222 Pusztay Lajos Márt, 11. 1866 — 1 — —
223 Fölki Mária Márt. 12. 1866 — 1 — 5
224 Oláh Lenke 55 » — 1 — —
225 Horváth Ilona II. 55 y) — 1 — —
226 Básthy Berta 5) » — 1 — 5
227 Csányi Gizella Márt. 13. 1866 1 — —
228 Kövesi Borbála Márt. 14. 1866 — 1 — —
229 Baranyi Miklós Márt. 15. 1866 — 1 — —
230 Lukács Geiza 55 n — ! 1 — 5
231 Lukács Károly » » — 1 1 — 5
232 Pusztay Sándor Márt. 17. 1866 — 1 12 —
233 Baranyi Zoltán Márt, 19. 1866 — 1 — —
234 Bokor Imre Márt, 20. 1866 — 1 — —
235 Csorba Sándor » » — 1 — —
236 Grünvald Johanna — ; 1 — 1
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a b c <1
osztr. ért. frt.
237 Vidovics László Márt. 21. 1866 - l _ 5
238 Bakó Zsigmond Márt. 22. 1866 _ _ 1 _ '__
239 Veszprémy Johanna Márt. 23. 1866 — 1 — —
240 Kerekes Geiza Április 6. 1866 1 — —
241 Balog Ambruzs April. 19. 1866 — 1 — —
242 Borsóthi Gizella April. 23. 1866 — 1 — —
243 Janthó Laura April. 27. 1866 — 1 — 5
Együtt : i 242 526 453
Mindössze 1222 ft. o.é. 
Az a z : Egyezer kétszáz huszonkét forint osztr. értékben; 
hét forinttal kevesebb mint tavaly.
III. A tanév vége előtt kimaradtak.
1 Feischl Eugénia
2 Szombathy János
3 Nagy Károly
4 Kóbor :Kornél
•4
5 Mógor Károly
6 Bélteky Lajos
7 Lukács Irma
8 Rózsa Hermina
9 Szentpétery|Béla
10 Fehér Domokos
11 Oláh Gyula I.
12 Berghofer István
13 Kerekes Gusztáv
14 Sojel Zsigmond
15 Vetéssy Róza
16 Vincze Miklós
17 Pávay Gábor
18 Rácz János
19 Szikszay János
20 Krmann Sámuel
21 Sáry Gábor
22 Fogarasi Lajos
23 Vetéssy Béla
24 Farkas Károly
25 Karakas Lajos
26 Szilágyi László
27 Túri Sándor
28 Küffer Gyula
29 OláhfGyula II.
30 Bányay Albert
31 Kerekes János
32 Erdey László
33 Ivomlóssy Lajos
34 Kiss Károly
35 Szikszay Imre
36 Oláh Elek
37 Leidenfrost Ármin
38 Katz Ignácz
— 25 —
89 Katz Ödön
40 Györffy Gyula
41 Yégh Ferencz
42 Sallay József
43 Légányi Gyula
44 Orosz István
45 Papp Erzsébet
46 Kristou Mária
47 Oláh Lenke
48 Csányi Gizella
49 Balog Ambruzs
IV. A zenede alapitói, rendestagjai, segedelmezői, kor­
mányzói, felügyelői és tisztviselői
jl.)  A la p ító k .
Sor Alapitó neve
Belize-1 
tett tőke [Fizetettentőke Alapitó által valamelyik zenédéi iskolába küldött
szám osztr. ért. írt. növendék neve.
1 Ábrányi Aurél - 100 Cserey Zsigmond
2 Asztalos czéh 100 — Horváth Ferencz
3 Áron Manó — 100 Túri Sándor
4 Auer Andrásné assz. 100 — Katona Lajos
5 Barcsay István — 100 Szondy Lajos
6 Barcsay Miklós 100 100 Barcsay Miklós
7 Balogh Péter — 100
8 Balási Józsof — 100
9 Bánki István — 200
10 Berghofer István — 200 Berghofer Ida
11 Beőr László 100 — Rácz János
12 Bignió János — 100 Percze János
13 Bónizs László — 100
14 Böszörményi Károly — 100 Csonka Gusztáv
15 Böszörményi József 100 ■ —
16 Borbély János — 100
17 Boschetti András 25 75
18 Bruner Ede — 100
19 Bruckner Ernő — 100 Bruckner Béla
20 Csanak József!? 1000
Vincze Miklós, Sáry Gá­
bor, Szabó György, Szila-
)kolajavara gyi Lászlós O láhG ytilall
Tízzel több mint tavaly.
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Sor Alapitó neve
Hefize- 
;ett tőke
Fizetetten
tőke.
Alapitó á lta l valam ely ik  
zenede.i isko lába kü ldö tt
szám osztr. ért. frt.
n övendék  neve.
21 Csóka Sámuel 200 Somogyi Gábor
22 Debreczen sz. kir. város — 500
H ubay T eréz  és Beko 
László.
23 Dégeufeld Imre gróf 200 —
líövesi Im re , M ógor Ká-
24 Dragota család — 1000 ro ly , Tóth Lajos Sz. Nagy Kálmán és Sz. N agy Károly
25 Dusóczky Pál idősbb. — 100 Dusóczky István
26 Eisenberger Móricz — 200
27 Eisenberger Adolf — 100
Hübert Károly28 Fábriczius Geiza — 100
29 Farkas ierenczj j avár!1 — 500
Pávay G ábor, lia rak as  
Lajos és Kovács G ábor.
30 Fehér Hermáim — j 100 Fehér Domokos
31 Feischl Fülöp — I 100 Feischl Eugénia
32 Főiskolai ifjúság 100 —
Fráter Ilona33 Fráter Imre — | 100
34 Fried Károly — I 100 Orosz József
35 Frokner Beruát — 100 Légányi Gyula
36 Gaiger Manó — I 100
37 Gáspár Ignácz — ! 100 Janauschek Vilibald.
38 Gelenczey Pál — ! 100
Kóbor K o rn é l, B élteky 
Lajos, K erekes Geiza.39 Gőzmalmi társulat 500
I
40 Gyürky Sándor — 1 100 Füleky Izabella
41 Halassy Flórián — J 100
Oláh Elek42 Hanke Leó — ' 100
43 Hannig Mátyás 100 1 —
Harsányi Mária44 Harsánvi Gábor — j 100
45 Harsányi Sándor — 100 Bacsó Péter
46 Heller Alajos — 1 100
Huzly Sándor47 Huzlv Károly — j 100
48 Hügel Ottó 50 i 50
49 Jacobovics Antal 30 70 Jacobovics K atalin Mária.
50 Jámbor Ferencz 100}
51 Jassik Menyhért ■i 100 Krmann Sámuel
Sor
szám Alapitó neve
Befize­
tett toki
Fizetetten
tőke Alapító áltat valamelyik zenedei iskolába küldött
osztr. ért. frt növendék neve.
52 Kádár Ferencz — 200
53 Kaffka Károly 100
54 Kálmánczhey Gábor — 100 Szűcs Károly
55 Kállay Imre — 100 Nagy Károly
56 Kalchbrenner Henrik 40 60
57 Kain Béla — 100 Bihary Kálmán j
58 Kardos László — 100 Kálmán Dezső
59 Kardos István — í 100 Kardos Johanna
60 Katona Lajos — 100
61 Kelemen Albert — 100
62 Kereskedő testület — 200 Heinrich Jozefa
63 Keresztszeghi Szabó Ant. 20 80
64 Király József — 100 Király Erzsébet
65 Kiss Lajos — 100 Csányi Gizella
66 E. Kiss Zsigmond — 100
67 Klein Ignácz — 100
68 Kmety Pál 100 — Vitéz Antal
69 Kóla János 75 25 Kántor László
70 Komlóssy Imre 100 —
71 Komlóssy Lajos 100 Czapó István
72 Kovács Dániel — 100 Kovács András
73 Kovássy Ferencz 100
74 Kökényessy Imre — 100 Salamon Gábor
75 íruspér Ábrányi Mária 100 1— Monó Luiza
76 jón. Hollóssy Kornélia 200 — 177 Makó István — 100 Makó István
78 Markos Pétes | 100 Trocsányi Imre
79 Márton László - 300 Márton Imre és ! Márton Etelka.
80 Márton Lajos — 100 Márton Luiza81 Molnár Ágoston — 100 Mikola Anna
82 Molnár György — 100 Szikszay János
83 MollJózscfnéBcör Karol. 100 — Farkas Károly
.
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Sor
szám Alapitó neve
Befize­
tett tőke
Fizetetten
tőke Alapító által valam elyik zenedei iskolába kiijdött
osztr. ért. frt. növendék neve.
84 Nagy Ferencz — 100 Nagy Zsuzsánna
85 Nagy Károly szotyorí — 100 Sz. Nagy Emilia
86 Némethy János idősbb 100 —
87 Némethy János ifjabb 100 —
88 Nemes Sándor — 100 Kulcsár József
89 Nozdroviczky György — 100
90 Oláh Károly — 100 Kiss Károly
91 Paksy Imre — 100 Paksy József
92 Pálfi András 100 — Somogyi Gábor
93 Papp Sándor — 100 Papp Anna
94 Papp József — 100
95 Papszász Ignácz 100 — Bányay Albert
96 Patay István — 100 Király Lajos
97 Pethő Sándor — 100
98 Polgári kaszinó — 200 Csonka Gusztáv
99 Pusztay Lajos 20 80 Pusztay Sándor
100 Rickl József Zelmos 200
101 Reményi Ede 200 —
102 Reszler István 100 —
103 Sárközy Ferencz — 100 Sárközy Ida
104 Scheer Bernát — 100
105 Scheffer Ferdinánd — 100 Somogyi Kálmán
106 Sesztina Lajos 100 — Szőllőssy Sándor
107 Silberstein Zsigmond 20 80
108 Simonffy Sámuel — 100 Szűcs Vilma
109 Spitzer Jakab 30 70
110 Steinfeld Ignácz — 100
111 Stenczinger Károly — 100 Gáspár Róza
112 Szabó Bálint — 100 Halassy Kornélia
113 Szabó Lajos 300 — Szabó Róza
114 Szabó Pál
Ozv. Szanka Józsefné V értesy
100 —
115 S ára és ve jc  Boda János eg y es í­
te tt alapítványa
— 200
29
Sor
Alapító aeve
B d i z e -  
t c t t  tő k e
F iz e te t t e n  j 
tő k e  | Alapító által valamelyik zeneijei iskolába küldött
szám osztr. ért. frt. 1
növendék neve..
116 Szarka János — iqoj Sojel Zsigmond
117 Szép Sándor — 100
118 Szepessy Gusztáv — 100 Szathmáry József
119 Szikszay József — - 100
120
121
Szmrecsányi János 
Szőllőssy János 100
100
Sziics Vilma
122 Svetits József 100 —
123 Takarék pénztár 500 —
Nagy Sándor és 
Papp József
124 Táy Gusztáv 100 —
Trocsányi Imre125 Telegdi Kovács László 50 50
126 Telegdi Kovács Lajos — 100 Horváth Ilona 1.
127 Tisza Kálmán — 100 Kovács Ida
128 Tisja Lajos 100 —
Poroszlay Mária129 Tóth Antal 100 —
130 Tóth István 100 — Tóth Gusztáv
131 Tornay Ferencz — 100
Borsóthi Gizella132 Varga Ferencz — 100
133 Varga Lajos — 100 Varga Mária
134 Vásárhelyi Sámuel — 100
Vecsey Kornéliáéi 
Vecsey Irma135 Vecsey Imre 300 200
136 Zichermann Ignácz — —
Együtt: 6160 12,940
Mindössze: 19,100 irt. o. ért.
Kilencz taggal több mint tavaly, kik együtt tiz alapítványt 
tettek. -  Nyolczvanhárom alapitótag vette igénybe növendék 
ajánlhatási jogát, tizenöttel több mint tavaly. Az évi száma­
dás lezárása után Tisza Kálmán alapitótag befizette a 100 fit. 
tőkét. —  Néhai Jóo József 100 írt. alapítványa azonban mint 
bevehetien s elveszett tőke, választmányi határozat folytán vég­
képen kimeneteltetett.
Lezárás után alapítók lettek :
1 Báró Vay Miklós nmélt. befizetet: —  ft. 100 ft. benem fizetett.
2 Karap Móricz „ 20 „ 80 „ „
3 Ködi Lázár Lajos „ —  „ 100 „ „
Együtt: 20 ft. 280 frt.
B .)  H en d ea tag-ok.
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Sor Évenként Rendestag által valame-
szára ü  é  v
ajánlott összeg 
hat évi köte- lyik zeneclei iskolába
lezettséggel. küldött növendék neve.
1 Angyalos Mihály 6 Schirmeisen Ferdin.
2 Árraós Bálint 6 Kojári Gyula
3 Áron Miksa 6
4 Aszalay Kónya József 6
5 Aufhalter József 6 Smitál Juliánná
6 Bakó Zs'gmond 6 Bakó Zsigmond
7 Balázs István 6 Balázs Geiza
8 Balázs Vendel 6
9 Balkányi Szabó Lajos 6
10 Baranyi Miklós 6 Baranyi Miklós
11 Bay Ferencz 6
12 Beke Károly 6 Bajik János
13 Béressy Sárael 6 Brett Ida
14 Berger Henrik 6
15 Berghofer István 12 Berghofer Ida és István
16 T . a í  fW y sM r mindenkorra bt U c ö í i I U  az ajánlott őst*. —
17 Beszterczey Károly 6 György Ferencz
18 Borsos Ferencz 6 Sik János
19 Boschetti József 6 Ily és János
20 Bosznay Károly 6 Miskólczy Albert
21 Brett Mátyás 6
22 Bruner Ferencz 6 Horváth Sándor
23 Budaházy István 6
24 Búzás Pál 6
25 Caderás Gyula 6
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Sor terenként
------------------------------------- —
Rendestag által valame-1
szám m  e  \ hat évi köte lyik zenedei iskolába ;lezettí éggel. küldött növendék neve.
26 Chon Adolf 18 Szabó Ida
27 Csanak József 24 Csanak Janka, Csanak E ris é -  : bet és Csanak Jótsef.
28 Csanády György 6 Csanádi Ákos
29 Csanády István 6
30 Csányi Dániel 6 Kerekes János
31 Csapó Györgyné, Yass Te- 6
rézia asszony 6
32 Csáthy Károly 6
33 Csiffy László 6
34 Csonka Dániel 6
35 Csorba Sándor 6
36 Dalini Károly 6 Dalmy László
37 Dávidházy Imre 6
38 Derecskey Józsefné assz. 6
39 Dobozy István 6 Sárközy Ida
40 Dobray István 6
41 Jobray József 6 Kulcsár Ferencz
42 Joktor Lajos 6
43 Jömők Pál 6 Dömők Róza
44 Jusóczky Pál ifjabb 6
45 Eberszt János 6
46 Smmerth Antal 6
47 Fábricius Károly 6
48 < alk Antal 6
49 ^aulvetter Sándor 6
50 ?ehér Rezső 6
51 •’ényes Menyhért 6
52 Ferenczy Alajos 6
53 Fiseh Ignácz 6 Fiseh Erzsébet
54 Fodor István 6 .
55 Fogarasi Mih. erdélyi püsp.j 6
56 Főik Dániel 6
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Sor
l é i
Evenként Rendestag által valame-
szám hat évi köte lyik zenedei iskolába
K ' • -  V -  ; ;
lezettséggel. küldött növendék neve.
57 Fráter Béla 6 Fráter Zoltán
58 Frics József 6 Monó Erzsébet
59 G-aál József épitész 6
CO Gaál József kereskedő 6
61 Gacsó János 6
62 Gaszner Károly 6 Monó Luiza
63 Gaszner Pál 6 Kása Ilona
64 Geréby Fülöp 6 Redl Vilma
65 Gerenday Antal Pesten 6
66 Gesell János Posonyban
íegyszer m indenkorra befizette \
\  hátralevő tartozását. )
Govrik Márton
— Szathmáry Juliánná
67 12 Govrik Arthur és Govrik Ödön
68 Göltl Nándor 6 Fogarasi Lajos
69 Gőnyey Károly 6 Gyulay Károly
70 Gróf Sándor 6 Gréf Gizella
71 Gutmann Móricz 6
72 Györffy Sándor ifjabb 6 Györffy Kálmán
73 Gyulay és társa 6
74 Handtel Vilmos 6 Bernát Lajos
75 Hajdú Mihály 6 Kovács Ida
76 Hegedűs Károly 6
77 Hegedűs Pál 6 Szallay József
78 Hegyi Mihály 6
79 Heilmann Lipót 6
80 Heinrich Ignácz 6 Heinrich Jozefa
81 Hennel Ádám Gölniczen 6
82 Horváth György 6
83 Horváth Mihály Paposon 6 Horváth Mihály
84 Bubay Bálint 6 Hubay Terézia
85 Huttflész István 6 Kovács Ida
86 Huzrik Károly 6 Balog Dániel
87 Illéssy György, Pesten 6
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Sor
szám l é  v
Évenként 
ajánlott összeg 
hat évi köte- 
lezettséggef.
Rendestag által valame­
lyik zenedei iskolába 
küldött növendék neve.
88 Irinyi János 6
89 Kacskovics Ivánná, Koll- 6
ner Terézia asszony 6 Surányi Imre
90 Kacskovics Iván 6
91 Kacsó Ferencz 6 Csonka Karolina
92 Kad érász Keresztélyné assz. 6
93 Kállay Gusztáv 6
94 Kánya Ferencz 6 Kiss Sándor
95 Kappeczy Pál 6 Kappéc/.y Vilhelmina
96 Kardhordó Ambruzs 6
97 Kása József 6 Küffer Gyula
98 Katz Ábrahám 6 Katz Ödön
99 Katz Henrik 6
100 Katz Lázár 6
101 Katz Mihály 6 Katz Tgnácz
102 Katz József 6
103 Kecskés János 6 Kecskés Irén
104 Kenderesi János 6
105 Kepes Sámuel 12
106 Kerekes György 6
107 Kerekes János 6 Kerekes Gusztáv
108 Kerekes József 6
109 Kern Adolf 6
110 Kiss Albert 6 Orosz István
111 Kis-Orbán János 6
112 Kiss Imre 6
113 Kiss Sándor 6 Pusztay Lajos
114 Kiss Sándor kereskedő 6 Brett Jozefa
115 Kóbor Boldizsár 6 Kóbor Kornél
116 Kohn Móricz 6 Fisch Róza
117 Kolbenhayer Ede 6
118 Kolda János 6 Kolda Károly
119 Komlóssy Karolina 6 Komlóssy Lajos
3
Sor S 
szám %  é  \
Évenként 
ajánlott összeg 
hat évi köte­
lezettséggel.
Rendestag által valame­
lyik zenedei iskolába 
küldött növendék neve. 1
120 Koncz Elekné, Bacsó Fi- 6 1
roska asszony 6 Bacsó Aioizia
121 Konrád Sámuel 6
122 Konti Lajos 6 Erdey László
123 Kornhofer Lajos 6
124 Körner Adolf 6
125 Környey Gábor 6
126 Koszorús Lajos 6
127 Kovács Ferencz 6 Kovács Irma
128 Kovács Lajos 6 Kovács Gyula
129 Kovács Sándor 6 Kovács Irma
130 Kovács János 6 Kovács Ludovika
131 Kovács József 6 Kovács Ludovika
132 Kövesi Ferencz 6 Kövesi Imre
133 Kulcsár Dániel 6 Kulcsár Erzsébet
134 Kúthy István 6 Horváth Ilka II.
135 Laky Imre 6
136 Laky Lajos 6
137 Lázár Lajos ködi 6 Ködi Lázár Lajos
138 Leidenfrost Gyula 6 Leidenfrost Ármin
139 Lengyel Zsigmond 6
140 Lesczinsky Lajos 6
141 Lévay Pál 6 Lukács Irma
142 Lévay Sándor püsp. Pesten 6 I
143 Liebermann Ábrahám 6
144 Lobmayer József 6 Lobmayer Luiza
145 Lovassy Sándor 6
146 Lövenfeld Adolf 6
147 Lukács Ignácz, Nádudvaron 6
148 Magyar Gábor 6
149 Málik György 6
150 Mannó Lajos 6 Mannó József
151 Margitay István 6 Margitay Sándor
34  -
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Sor
szám M  é  \
Evenként 
ajánlott összeg 
hat évi köte­
lezettséggel.
Rendestag által valame­
lyik zenedei iskolába 
küldött növendék neve.
152 Márton Károly 6 Márton Terézia
153 Matólcsy Ferencz 6
154 Medve Kálmán 6
155 Mészáros Károly, Pesten 6
156 Mészáros János 6 Mészáros Gyula
157 Mészáros József 6 Mészáros Kálmán 1.
158 Mezey János 6 Balog Zsigmond
159 Molnár Gedeon, Nádudvar. 6
160 Muraközy Károly 6 Kiss Lajos
161 Nadányi Mihály 6
162 Nagy Károly szotyori 12 Sz. Nagy Károly
163 Nagy Lajos 6
164 Nánássy László 6
165 Nánássy Lajos 6 Ambruzs Péter
166 Nemes Gábor 6
167 Nemes Kálmán 6
168 Nyizsnyánszky Imre B. Uj-
falu. 6
169 Orbán Pető 6 Zágonyi Lajos
170 Oszterlamm Ernő 6
171 Palay Miklós 6 Ujfalusy István
172 Papp Ferencz 6
173 Papp György 6
174 Papp Kristóf 6
175 Papp Sándor 6 Papp Anna
176 Pelbárt|Károly 6
177 Pérchy Antal 6
178 Pfáler Károly, Bécsben 6
179 Pfansmid Kálmán 6 Debreczeni István
180 Pontos István 6 Maschek Karolina
181 Pokora József 6 Kántor Elek
182 Popper Alajos 6
183|Poroszlay László 6 Poroszlay Mária
3*
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Sor
szám s r  é  y
Évenként 
ajánlott összeg 
hat évi köte 
lezettséggel.
Rendestag által valame­
lyik zenedei iskolába 
küldött növendék neve.
184 Posszert János 6 Szabó Gusztáv
185 Pótincza Lajos 6
186 Rácz György 6
187 Redl György 6 Reál Mária
188 Reiner Henrik 6
189 Révész Bálint 6
190 Révész Ili re 6 Kovács István
191
192
Reviczky Emil 
Riedinger N. Augsburg
(egyszerre lefizette mind a hatévit.)
6
36
193 Rósenléld Jákob 6 Rósenfeld Róza
194 Rosslosnyik Simon 6
195 Rothschneck Károly Vincze 6
196 Rótt Elkán 6 Szabó István
197 Salczmann Igtiácz 6
198 Sánta István 6
199 Sarkady Ferencz 6 Györffy Gyula
200 Sárváry Ferencz 6
201 Schenk Károly 6
202 Schek Jakab 6
203 Schmidl Nepomuk János 6 Lovassy Vilma
204 Schvarcz Bernát 6
205 Schvarcz Imre 6
206 Schveiczer János 6 Mészáros Kálmán II.
207 Sesztina Károly 6 Redl György
208 Sichermann Hermann 6
209 Silberstein József 6 Róthmann Lipót
210 Simay Tódor 6
211 Simon István 6
212 Simonffy Imre 6
213 Simonffy Kálmán 6
214 Slezák Venczel 6
215 Somogyi Károly 6
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m  e  \
Évenként Rendestag által valame-
szám
ajánlott összeg 
hat évi köte- lyik zenedei iskolába
lezettséggel. küldött növendék neve.
216 Spitzer Adolf 6
217 Spitzer Móricz 6
218 Stenczinger Antal 6 Yetéssy Róza
219 Streliszker Manó 6 Grünvald Johanna
220 Strobeck Gusztáv 6
221 Südy György ifjabb 6
222 Szabó Imre 6 Sz. Fekete Józef
223 Szabó István 6 Szikszay Imre
224 Szabó Lajos 30 Szabó Vilma és Szabó Ilona.
225 Szabó Mihály 6 Végh Ferencz
226 Szabó Miklós, váradi 6
227 Szabó József 6
228 Szallár Ferencz 6
229 Szathmáry testvérek 6
230 Szauer László 6 Szauer Kamilla
231 Szele György 6
232 Szentgyörgyi Elek 6 Szentgyörgyi Katalin
233 Szentpéteri János 6 Szentpétery Béla
234 Szepessy Antal 6
235 Szilágyi Lajos 6
236 Szilágyi Sámuel 6
237 Szikszay János 6 Kovács Irma
238 Szombathy István 18
Szombathy Lajos és 
János.
239 Szőgyény István 6 Oláh Lenke
240 Szőgyóny János 6
241 Szunyoghy József 6
242 Szűk Róza, Pesten 6
243 Tegze Imre 6
244 Thuoldt Ignácz 6
245 Tikos István, idősbb 6 Tikos Mária
246 Tikos István, ifjabb 6
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JÍvenkéut Rendestag által valame-
M  é  i '
ajánlott összeg 
hat évi köte- lyik zenedei iskolábaszám lezettséggel. küldött növendék neve. j
247 Tóth Elek Pesten 6 Ferenczy Lajos
248 Tóth Mihály 6
249 Tóth testvérek 6 1
250 Törő József, Csökmőn 6
251 Török György, Komódiban 6 Török Lajos
252 Török József 6
253 Tüdős János 6 Kálmán Lajos
| 254 Udvarhelyi Károly 6 Szilágyi Imre
255 Ulmann Károly, Pesten 6
256 Uray József 6
i 257 Ujházy Károly 6
258 Zengey János 6
259 Jablonczay Kálmán 6
260 Jéger József 6
261 B. Josinczy Miklósné assz. 6 |
262 Vámossy István 6
263 Varga Imre 6
264 Vass Jenő, B. Újfaluban 6
265 Vay Ferencz 6 Vay Lajos
266 Vecsey Viktor 6 Dalmy Mihály
267 Veisz Antal 6
268 Veres László 6 Sz. Nagy Emília
269 Veres János 6
I 270 Vértessy István 6
271 Veszprémy János 6 Veszprémy Johanna
272 Vetéssy Mihály 6 Vetéssy Béla
; 273 Vincze Viktor 18 Vincze Aladár
274 Weinmann Fülöp 6
275 Weisz Lévy 6
276 Weiszmayer Sándor 6
í 277 Woczásik Lajos 6
E gyütt: 1782 forint.
í
Azaz: Egyezerhétszáznyolczvankét forint o. é; harmíncz-
hét részvénynyel több mint tavaly; 123 rendestag vette igénybe 
növendék ajánlhatási jogát, 15-tel több mint a múlt évben.
Lezárás után rendes tagok lettek: Özvegy Laczka Lász- j 
| Ióné Varga Juliánná, Berghofer István és Fürst Mátyás.
('•) E gysíer m indenkorra a d ak o ztak  a zenede- ja v á ra .
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em m é  y
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í 1 Balog Lajos 2 7 Örvényi Vilmos 10 n
2 Barcza Lajos 2 8 Pékár 1.1 db.es. k. arany 6 01
3 Bodó Sámuel 5 9 Steinfeld Antal 40
4 Csorba Laj. H, Szoboszl. 4 10 Szecsey József 5 V
5 Fényes Kár. Vértesen 5 11 Jóna Dániel 2
6 Nagy Antal 2 E g yü tt: “ 01
Azaz: Nyólczvanhárom forint egy krajezár o. é. 13 forint 
99 krajczárral kevesebb mint a múlt évben.
Ií.) T iszte le tb e li tagok.
1 Ábrányi Kornél, Pesten
2 Doppler Ferenczjp, ,
3 Doppler Károly )BecsDen
4 Engesser Mátyás \
5 Erkel Ferencz I
6 Festetics Leó gróf [ 3
7 Huber Károly / 1
8 Kohne Ridley I ^
9 Langer János '
10 Liszt Ferencz, Rómában
11 Lonovics Hollóssy Kor­
nélia Dornbegyházán
12 Mátray Gábor
13 Mosonyi Mihály i
14 Prónay Gábor báró I ~
15 Reményi Ede > %
16 Rózsavölgyi és társai c2
17 Simoffy Kálmán |
18 Székely Imre
19 Szénffy Gusztáv, Miskolcz
20 Thern Károly, Párisban
21 Zimay László ) p
22 Volkmann Róbert) es en
K .)  V l e g h a l t a k  1 M ftO -b an .
a.) Alapítók
\ 1 Gáspár Ignácz, ének tanár 
; 2 Némethy János, idősbb
3 Kállay Imre
4 Pálffy András
b.) Rendes tagok.
1 Györffy Sándor, ifjabb
2 Kása József
c.) Adakozó:
1 Balog Lajos
*■•) *ígyl«‘<i korm ányzó  választm ány.
P á r t f o g ó :  Gróf Dégenfeld-Schonburg Imre ő méltósága.
E g y l e t i  e l n ö k :  Csanak József.
Z e n e d e i g a z g a t ó :  Komlóssy Lajos.
V á l a s z t m á n y i  t a g o k :  Böszörményi Károly, Csányi 
Dániel, Dobozy István, Fráter Imre, Kalchbrenner Henrik, Ke­
rekes József, Kiss Lajos, Kiss Sándor, Komlóssy Imre. Laky La­
jos, Márton Lajos, Mészáros József, Oláh Károly, Popper Alajos, 
Révész Bálint, Sesztina Lajos, Simonffy Imre. Simonffy Sámuel, 
Szabó Bálint, Telegdi Kovács László, Tordai Gábor, Zengey Já­
nos, Vecsey Imre, Veres László.
E g y l e t i  j e g y z ő :  Vincze Viktor.
„ ü g y v é d :  Mészáros József.
n s z á m v e v ő :  Laky Lajos.
„ p é n z  t á r n o k :  Borsos Ferencz.
„ e l j á r ó :  Dcbreczeni Mihály.
l>r*) SKenedei fe lü g y e lő  bizottmány*
E l n ö k :  Csanak József.
Z e n e d e i g a z g a t ó :  Komlóssy Lajos.
B i z o t t m á n y i  t a g o k :  a) az énekiskolában: Komlóssy 
Imre, Lengyel Zsigmond, Szabó Bálint; b) a zongoraiskolában: 
Kiss Sándor, Kalchbrenner Henrik, Zengey János; c) a hegedű- 
iskolában : Fráter Imre, Konti Lajos, Márton Lajos.
A zenede tisztán s rendben tartására egy szolgáló.
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V. L e l t á r .
Folytatása a multévinek az 186 % tanévet illetőleg.
A.) Hangszerek, hangjegyek, könyvek, képek, arczképek, melyeket 
pártfogók ajándékoztak:
L e ltá r i szám ;
62. Komlóssy Lajos ajándékából: a.) Van Beethoven Lajos 
vonós-négyesei közül a 2. 3. 4. 5. 6. számok 18 mű; b.) Quartett 
für Pianoíorte, Violin, Viola, und Violoncell von Spindler; c.)
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Quatuor für Pianoforte, Violin, Viola, und Violoncell, von Fr. 
Kalchbrenner; d.) Quartett von Mendelssohn, für Pianoforte, 
Violin, alto und Cello, opus 3.— Négy kötet kemény fedélben.
63. Komlóssy Lajos ajándékából: Patty Carlotta arczképe 
aranyozott kerettel.
64. Nagy József nagykőrösi orgonista s kántor szerzemé­
nye és ajándéka: „Téli virányi két lassú magyar frissekkel, pá­
lyadijat nyert mű, eredeti kézirat.
65. A budai dalárda évkönyve, az 1864 és 1865-iki egy­
leti évekről.
66. a.) Kiss Sándor ajándékából: SechsLieder ohne Worte 
von Mendelssohn für das Pianoforte, 7 füzet, b.) K u t a s s y  ur  
kő n y o m d  áj a a j á n d é k á b ó l :  „Szótlan dal" és „Esti dal." 
c.) M a r k o s  P é t e r  a j á n d é k á b ó l :  három orosz dal. d.) 
G e s e l l J á n o s  a j á n d é k á b ó l :  négy eredeti magyar dal. e.) 
M á r t o n L a j o s a j á n d é k á b ó l :  Érzelmi hangok czim alatt: 
„Magyar kedv"; „Alföldi emlék"; „Művész álma" három füzet 
Dobozy Károly szerzeménye, f.) D o b o z y  I s t v á n  a j á n d é ­
ká b ó l :  Séta a budai alagutban; magyar induló; makói vigadó 
és „szám űzött" magyar darabok, néhai Dobozy Károly szerze­
ményei és hagyatékai. Jogász csárdás Matók Bélától; Franczia 
négyes és harmonie polka Dubecztől; eredeti magyar Csermák­
tól Huber Károly alkalmazása szerint, g.) S z e p e s s y  Gu s z ­
t á v  a j á n d é k á b ó l :  Borúra derű csárdás; köröstarcsai emlék 
Szabó János és Ujfalussi Józseftől; Bajai emlék ÁllagaGeizától. 
h.) N a g y J ó z s e f  s z e r z e m é n y e  és a j á n d é k a :  Honfidal, 
Két magyar; Visszaemlékezés; Ottilia polka; Flóra polka; min­
dezek egy kötetben.
67. Komlóssy Lajos ajándékából:
I. Afrikai nő dalműből a 8 .9.éslO -ik számok egyes hangje­
gyei 34 hangszerből álló zenekarra.
II. Ugyanazon számok Soprano I. és II. Alto I. és II. Tenore 
I. és II. és Basso hangokra külön hangjegyek, összesen 120 db.
III. Ugyanazon számok zongora kivonata, kíséretül.
IV. A 9-ik számhoz a külön férfi négyes hangjegyei.
V. Ugyanazon három számhoz a vonóshatos kiséret egyes
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hangjegyei. —  Az I. és IY. alattiak, valamint a II. III. Y. alat­
tiak is külön kötetet képeznek. és ~  számok alatt.
68. Komlóssy Lajos ajándékából: a.) Nyitány Semiramide 
; dalműhöz Rossinitól nyolcz zongorára négy négy kézre Czerny
Károly alkalmazása; b.) Magyar induló Thern Károly tél 6 kézre 
négy példányban; c.) Romanza di Bellim ének Nicolai Ottótól 
zongora és gordonka kísérettel; d.) 11 duolo d’ amorc regedal 
ugyanattól ének, zongora és gordonkára vagy fuvolára; e.) Vari- 
ationi concertanti per voce di Soprano et corno, ou vioioncello 
ou clarinetto. Nicolaitól; f.j Ouverture im italienischen Style 
Schuberttól partitúra és egyes hangjegyek 2 hegedű, viola, gor­
donka, gordon, két fuvola, két sipola, két oboé, két fagót, két, 
kürt, két harsona és dobra, g.) E r k e l  F e r e n c z a j á n d é k á ­
ból :  Fegyver szentelési ima Sarolta dalművéből, partitúra s a 
kiirott egyes ének és hangjegyek; h.) K o m l ó s s y  L a j o s  a j án­
d é k á b ó l :  i.) Rondino für achtstimmige Harmonie v. L. van 
Beethoven nachgelassenes Werk, partitur; k.) Quatuor für 4 
pianoforte von Cári Czerny,; 1.) P r ö s s l - J ó z s a  H o n a  asz -  
s z o n y  a j á n d é k á b ó l :  Grosses Concert für das Pianoforte 
mit vollstandiger Orchesterbegleitung v.Johann Nepomuk Hűm­
mel. Mindezek kemény fedél borítékban.
69. Patay István, Tisza Kálmán és Kiss Lajos zenedei ala- 
! piték és országgyűlési képviselők arczképei, K o m l ó s s y L a -  
1 j o s  a j á n d é k á b ó l ,  aranyos kerettel.
70. Ifjabb Tikos István ajándékából: Gyufatartó, hegedülő 
majom alak.
71. Komlóssy Lajos ajándékából: a.) Quartett in Es, für 
{ Pianoforte, Violin, Viola und Cello von Róbert Schumann Opus 47 
j b.) Quatuor für Pianoforte, Violon, Viola et Cello von Anion Ru- 
i binstein Opus 66; c.) Quintett für Pianoforte, 2 Violinen Viola
und Cello von R. Schumann Opus 44; d.) Quintett ítir Piano­
forte, Oboé, Clarinetto, Horn, und Fagott ín Es v. Beethoven Opus 
16; e.) Introduction etrondo brillant pour le piano avec aceom-; 
pagnement, de deux, violons, alto et vioioncello pár Ignácz Asz- j 
mayer; mindezek egy fedélben.
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72. Köríti Lajos ajándékából: Vonósnégyest játszó műked­
velőket ábrázoló kép, ar anyozott kerettel.
73. Palotás csárdás és frissek) két kötet K o m l ó s s y  L.
74. Magyar dallamu keringők) aj á d é k á b ó 1.
75. Csányi Kornélia és Csányi Gizella )zene<íei növendékek pho-
7(5 Synhn  Fm m fl tographirozott arcképeik
/ 0 . J5ZaD0 r-mma J nevezettek ajándékából.
77. Elnök Csatiak József, pénztárnok Borsos Ferencz, Bö­
szörményi Károly, Komlóssy Imre, Oláh Károly, Szepessy Gusz­
táv alapítók és Vincze Viktor egyleti jegyző photograph arcz- 
képeik, nevezettek ajándékából aranyozott hosszurámában.
78. Szabó Róza, Gaiger Etelka, Szűcs Paulina, Csanak 
Eszter, Csanak Róza és Környey Erzsébet volt zenedei növen­
dékek ph. arczképeik, nevezettek ajándékából, aranyozott hosz- 
szu kerettel.
79. Szilágyi Ilona volt zenedei növendék ph. arczképe, ne­
vezett ajándékából.
80. Térey Antónia coloratur énekesnő phot. arczképe mint 
Margit Faust dalműben két példányban, nevezett ajándékából; 
továbbá Meyerbeer J. és Verdi J. zeneszerzők arczképeik, Sze­
pessy Gusztáv ajándékából, aranyozott hosszú-keretben.
81. Mindszenti Kornélia énekesnő ph. arczképe nevezett 
ajándékából rózsaszínű bársony kerettel.
82. Az én idealom i
83. Édes álmodozás f női képek aranyozott kerettel
84. Drága emlék i Komlóssy Lajos ajándékából.
85. Az első virágcsokor )
86. P r ö s s l - J ó z s a  H o n a  a s s z o n y  a j á n d é k á b ó l :
1. Hódolat Kazinczy Ferencz szellemének; 2. Souvenir du Pré 
aux Clercs pár Kalchbrenner. 3. Vision, reverie melodieuse és 
4. Souvenir á ma Chaumiere pár K. Badarzewszka. 5. Le claire 
de Lune (holdvilág) 6. Les larmes. 7. L’ ideál trouvé. 8. Reve­
rie, Székely Imrétől. 9. Pensee de jeuno fille Leybachtól. 10. 
Soirée d’ hiver pár Alexander Drevschock. 11. Dajka négyes, 
Jacobi Jakabtól. 12. Ábrányi Kornél zeneképei, Komlóssy Lajos 
ajándékából.
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B.) A zenede részére vásárolt hangjegyek, könyvek és egyebek.
53. Kormányzó választmányi és igazgatói jelentések az 
186 4/5-dik iskolai évről bekötve.
54. I. Zenészoti lapok 1860. okt. 1-től 1861. január 9-ig 
és 1862. októbertől 1863 szeptember végéig.
II. Zenészeti lapok 1863 októbertől, 1865 szept. végéig.
III. Zenészeti lapok 1864. októbertől 1865. szeptember 
végéig, — külön három kötet.
55. I. Hortobágy hetilap 1863. januártól junius 14-kéig.
II. Hortobágy hetilap 1863. julius 12-től 1865 deczember
végéig, —  két külön kötet.
56 Kimutatás a kibocsátott aláírási ivekről 1863/4-tői 
kezdve; —  egy kötet.
57. III. Faust dalműből átalános kardal 24 hangszerre 
egyes hangjegyek, továbbá 1-ső és 2-dik sopran, 1-ső és 2-dik 
tenor, 1-ső és 2-dik mélyhang külön ének hangjegyei autog- 
raphirozva 26— 26 példányban.
58. III. Adélia dalműből kardal ( f i nál é i . )  sopranó 1. 
és 2. tenore 1-mo. et2-do külön hangjegyei 28— 28példányban, 
basso 50 példányban.
19 dik számhoz IV-től X-ig. Hét darab uj könyvfedél a 
hangjegyek beillesztésére s kímélésére.
C.) Bútorok, hangszerek, házicszközök s felszerelések.
69. 1-től 4-ig Négy darab aranyozott ráma az iskolába 
járás idejét rendező szabályok befoglalására.
VI A zenede hangversenyéről s annak eredményéről.
A lefolyt iskolai évben csak egy hangversenyt rendezett 
a zenede, és pedig július 1-sőjén 1866., melynek sorozata kö­
vetkező volt.
1. Nyitány Rossini „Semiramide" dalművéből, nyólcz zon­
gorán négy négy kézre, előadatott Csanak Róza, Fráter Etelka, 
Gáspár Róza, Kecskés Erzsébet, Márton Mária, Sz. Nagy Karó-
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lina, Sz. Nagy Emília, Szilágyi Ilona; —  Cserey Zsigmond, Ili- 
tesi Lajos, Gáspár Ignácz, Kalchbrenner Henrik, Márton Imre, 
Paksy József, Pávay Gábor és Sárváry Gusztáv részint műked­
velők, részint zenedei növendékek által.
2. Palotás, csárdás és íriss magyar, szövege Petőfitől, ze­
néje Komlóssy Lajostól; éueklé Marczell Mária asszony, kar­
mester Jacobi Jakab zongora kísérete mellett.
3. Nyólczas dal, Donizetti „Adélia" dalművéből, karének 
zongora és vonós-zenekar kísérete mellett, előadták Gáspár Róza, 
Smital Juliánná, Szabó Ida, Szathmáry Juliánná zenedei növen­
dékek; Heine Vilmos. Kappéczi Pál, Zivuska Ferencz, és Zi- 
vuska József dalárdái tagok, több műkedvelő, a főiskolai ének­
kar, a helybeli dalárda, a zenedei ének- és hegedüiskolák növen­
dékeinek közreműködésével.
4. Románcé és Scherzo magyar stylben szerzé és előadta 
zongora kiséret mellett hegedűn Cohn Adolf zenedei hegedű tanár.
5. Regedal, Verdi „Álarczos bál“ dalművéből, zongora kí­
séret mellett éneklé Heine Vilmos dalárdái tag.
6. Magyar dalok, előadta a főiskolai énekkar.
7. Kettős dal Donizetti „Belizar“ dal müvéből, énekelték 
zongora kiséret mellett Smital Juliánná zenedei növendék és 
Zivuska József dalárdái tag.
8. „A s z ív  fájdalma “ dal Nicolai Ottótól, éneklé Cohn Adolf 
zenedei tanár mély hegedű, és Gáspár Ignácz tanár zongora kí­
sérete mellett, Somogyi Kálmán zenedei növendék.
9. Női kardal és férfi négyes, matróz kardallal vegyítve és 
átalános ima, Meyerbeer Jakab „Afrikai nő“ dalművéből zon­
gora és vonós-zenekar kisérete mellett előadták: a magán éne­
ket mély hangon Aufhalter József; a férfi négyest Heine Vilmos, 
Kappéczi Pál, Zivuska Ferencz és Zivuska József dalárdái tagok, a 
kardaloknál több műkedvelő, a helybeli dalárda, a főiskolai ének­
kar, a zenede ének-é shegedüiskolák növendékei közreműködvén.
A 169 írt. 26 krra rugó tiszta jövedelem, a zenede alaptő­
kéjébe kebeleztetett. •— A jövedelem 16 frt. 37 krral több volt, 
mint a múlt évi hangversenyből.
Debreczen sépt. 30. 1866. M tm ilá s s y  T ja jo s ,
zenedeigazgató.
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Vili. Vagyon kimutatás, október 1-jén 1866.
1 o. e. iti. K r .  !
Készpénzmaradvány...............................................
Takarékpénztári betét 6 könyvre .............................
Alapítványi t ő k é k b e n .............................
Maradt 186%  oki. i -én  felszerelés és ajándékokban becs­
érték szerint 2861 frt. (19 kr. 
Melyből levonva 1 0 %  kopást 286 frt. 16 kr
616
5650
12,940
52
Lesz valódi becsérték: 2575 frt. 53 kr. 
186%  évben ajándékba kapott könyvek, képek, arczképek, 
hangszerek, hangjegyek becsérték szerint 115 frt. 65 kr. 
Vásárolt hangjegyek és könyvek stb. 79 frt. 70 kr. 
Bútorok, hangszerek, felszerelések stb. 2 frt. —  kr.
1
i
összesen: 2772 88 I
Vagyonállás:
1152 ft. 93 krral több mint tavaly.
21,979 4Ö !
JL ak i )  Sj a j  o s. l i o r s o x  F é r  e n c x,
egyleti számvevő. zenede pénztárnoka.
M  «  m  I ó $ s í/ Ij a j  o .9,
zenedeigazgató.
IX. A debreczeni haagász egyesületről
Miután a feloszlott debreczeni „ h a n g á s z  e g y e s ü l e t 14 
| úttörője és előharezosa volt a zene és ének mivelése, terjesztése 
I s fejlesztésének városunkban; méltó, hogy azon urak és asszony- 
! ságok nevei, kik magukat az érintett egyesületre aláírván, annak ! 
tagjai voltak, a zenede évkönyvében megemlittessenek s neveik 
| megörökittessenek, és pedig annyival inkább, mert ezen egyesü- 
i let pénzvagyonának utolsó maradványa: 140 írt. 65 kr. a még j 
! életben volt tagok határozata folytán az 186 y3-ik iskolai évben, i 
: mint az akkori igazgatói jelentésben látható, a zenede javára | 
: adományoztatok.
Á h a n g  á s z e g y e s ü l e t  t a ff j a i v o l t a k :
1. Ambruzs István
2. Aranyi István t
3. Balog Lajos t
4. Barcsay Károly t
5. Beőr László t
6. Beőr Karolina k. a, t
7. Bergler Gyula
8. Bészler Károly t
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9. Bognár Mihály
10. Böszörményi Paulina k. a. 
most Fényes Károlyné assz.
11. Bratter Imre f
12. Brunner Antalné assz.
13. Budaházy József
14. Csáthy Károly
15. Csáthy Lajos 1
16. Csécsy Imréné assz. t
17. Csécsy Imre t
18 Derecskcy József t
19. Detrich Miklós t
20. Dobray József
21. Dragota Ignácz idősbb t
22. Engeszer Antal f
23. Erdélyi Józsefné, Németh
Rozália assz. t
24. Erdélyi József t
25. Fáy Ferencz t
26. Farkas Emília k.a. most 
Zivanovicsné assz.
27. Farkas Johanna k. a. később 
Berghofer Istvánná t
28. Farkas Ferencz f
29. Fekete Gábor t
30. Özv. Fetter Ferenczné assz.
31. Gréff Sámuel t
32. Gotthárd Károly.
35. Hanke Leó.
34. Hoffmann Ignácz.
35. Huttflész János
36. Kádár Ferencz t
37. Kaderasz Keresztély f
58. Kaffka Károlyné, Rickl
Teréz assz. f
39. Kaffka Károly t
40. Kain Albert
41. Kálós Mózses t
42. Karap Sándor t
43. Kerekes Ferencz t
44. Kerekes József.
45. Kézy László cs. k. huszár ka­
pitány t
46. Kiss Lajos
47. Kiss Sándor
48. Kiss Johanna k. a. t
49. Kis-Orbán Jánosné assz.
50. Kis-Orbán János
51. Kmety Pál
52. Özv. Kollner Ilyésné assz.
53. Kollner Teréz k. a. most
Kacskovics Ivánné
54. Özv. Komáromy Györgyné
assz. t
55. Komlóssy Dániel t
56. Komlóssy Lászlóné Kémery- 
Mikó Juliánná assz. t
57. Komlóssy Karolina k. a.
58. Komlóssy Imre
59. Konti Lajos
60. Özv. Laky Lászlóné assz. t
61. Laky Teréz k. a. később
Szentgyörgyi Elekné t
62. Lauschmann János
63. Liszkay Sándor
64. Liszkay Sámuel
65. Lobmayer József
66. Lőrincsák Mihály
67. Ludvig János, káplán
68. Lugossy Ferencz
69. Mannó József idősbb t
70. Marich Antónia, Detrich Mik— 
lósné assz.
71. Margitay István
72. Márton Józsefné assz.
73. Márton Károly
74. Márton Lajos
75. Molnár Péter kispraepost t
76. Morvay Károlyné assz. •}•
77. Sz. Nagy Károly
78. Sz. Nagy Mihály t
79. Nagy Petronella k.a. később 
Eötvösné assz. t
80. NagySándorné Fáy Petro­
nella assz.
81. Nagy Sándor t
82. Nagy József, kereskedő t
83. Naményi Mária
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84. Orbán János
85. Papp Lászlóné assz.
86. Papp László 1
87. Patay Mária, Erdődy Lászlóné
assz. t
88. Péczely Józsefné Szentgyör- 
gyi Erzsébet assz. í
89. Péczely József 1
90. Poroszlay Amália k. a. most 
Marquis Sommariva Aurélnó
91. Poroszlay Fridrikné, Margitay
Juliánná assz. t
i 92. Poroszlay Te rézia k. a ké­
sőbb Fülek yn é
95. Radl József t
94. Reitstötter Jáos t
95. Ricki József Anselm t
96. Ricki Ferencz
97. Sápy Sámuel
98. Sárváry Ferencz
99. Schőberl József
100. Schwarcz Edmund.
104. Schwarcz Sámuelné assz.
102. Schwarcz Sámuel -j"
103. Simonffy Dánielnó, Bodó Ro­
zália assz. t
104. Simonffy Gábor t
105. Simonffy Júlia k. a. most
Király Józsefné
106. Simoncsics Pál
107. Stauff István
j 108. Steer Károlvné assz.
109. Steei' Károly 
| 110. Steinacker Amália
111. Steinacker Gusztáv
112. Steinacker Katalin 
115. Steinfeld Ignácz
114. Szabó Mihály városi esküdt t
115 Szentimrey Lajos
116 Szentgyörgyi Elek
117 Szilágyi Péter Mihály t
118 Szilágyi Sándor
119. Szobrszlai Papp István su- 
perint. t
120 Szonlagh Vilmos
121. Szűcs István
122. Tegze Imre
123. Tikos Istvánná, Komlóssy 
Teréz assz.
124. Tikos István
125. Tomásy Károly
126. Tóth Antal
127. Tőkés István kereskedő t
128. Zákány József t
129. Zeising Ágoston 1 
150. Jéger Józsefné assz.
131. Jéger József
152. Jurenák Miklós 
133. Vámossy Károlyné, Halmágyi 
Zsuzsanna
154. Vámossy Károly f
135. Vass Béniámin t
136. Vecsey József profossor t 
157. Verner Károly +
138. Wiesner Ignácz 
159. Woronieczki József cs. k. 
ezredes. 4
A keresztel megjegyzcttek már nincsenek életben.

